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Qa3.Tehib PW&amMb g)$'r;l 
Dab YW baMpa d@t &wa&r (4n &ia P & ~ .  G o  
rnlenwoteb da$, yalg 7 r : W  &a c4m&n&p  wa?W z3ihh&m mtjtitlft 
lapnpan (Field r W & )  yf&u pn&&a $-. &ahlap jdm ~ t q b  
laaprung 'kc l a k a ~  ran& qra&li &ygk m ~ d m .  Ei~w &ta Pi,talBIBt yaqg di-h 
dr]m pmlpl-tsn &@wa ,: 
1. c3bsavasi, ystilu dal dglqgin I%m$pnam laqyiig 
p d a  &yek ysng d i ~ l ~ , .  . . 
2. IWiew,  pzqjrrnpiih l&f:figm ~rg- smam Weq @&a 
pBcIB subj& pmi&an #b.pU ** d@a tet&17t4m1 
3. ciokpmma~r, pniqjxjnieclsn arbuulcp tktktmm bdk bmyn stlreC.smt, @ototo. 
cat mawpun dskum~m @ha& 





































































5.1 X- Dam R m B m k m  
Wilqtzih K&t&&taj b$x&Th&a~ P-B+Wq mqam ~~~~ 
~~zOlnap L&$SW T ~ W  rn 9 4 4 ~ 5 ~  s?w'lj.~ 
fildmg *lam, S W M *  ls&m5m *- mg& t&dahh vtm 
b@Ew#m dawn- F t # i l q M & J a ~ *  ~~~~ 
dmp:  b m  Bfw dzw sebdib Tim= -- 
Lrmaejmg dm PmMi33~*  
Adspug IW mmnml -.gum ~~.~ ~&~3:397 .13  &n, 
d q p  k i a n  !&big Saw& #$I$iLIj* psBd J-l4.%B8 Ha, h h a  sl Ha, 
perbbtman 14.#73, I+% mW 173 H& hutan @,5M .]$s &gt !&TI-$ dl- 
lQ5=Oa3 Ha. Wihysb $@+- &$lw& mg&mti:r 7 v&p& -%pati ,@ks 
K.&amX I Kohr M-g $5 &$y@&, ati, 44s QBgsb liarrim 392 
Des$ f6 K e h d w n  dim 2 h&Fm@parr. 
' Dirthat dsri Lum@a, yibg nrariliki hrra y@ag 
tew ,gropimi Jaw T h .  Dmpn &m&b% w$bp% W MWakil p6W 
u* n r c s ~ b & k  twb@?d P O A ~  taw *keaedtti prikmaa @g* 




































X d s i  ~ b m ; m m @ ~  lmdkkya ik;rt;n yqqg-tiddc 
I 
mkaa m a i m n y a - ~  p ~ u k  
1 YrnrnT I 
! 1 &l7tmm wxar8 urBiq3j- ,pEd&&i bdidorp bid; &@ fai 
mk*t lammi j* Etlsd 1bM$i&ya * 
l&r&&&. U& rn~-$t&idLl@ih jetas jm&& ,*drwlmk@~ 
I 
kg ~ r c r m ~ r e t i .  ~~&.t@ya $ 4 ~  wusr$. a b~iwimetss~ g- d.pr 
i ~ ~ a t  ma Lmpirran 3 .  t w s ~  & 1tita1 twsti b ~ ~ ~ a a  j w  
jpm&ksi ibn t@rX3am@& km1 dM Koamktih 24,W to1 atster 
sd1ai Rp. 124.625.DOQBD ..dmgm xa-&+&x . IIp. . 5.3W- % 54 . 
I 
tam setam mild I ~ ~ ~ S Q ~ O O s ~ 0  &- a& hmga Rp. 3.27Q,QOf kg dm 
T m  14,615 Son t3m&o @hi WpX3 , '91 , 'am;W 
1% 6.210,OQkg. Hat 
, d - b a m w - w  
per kg i h ,  rnh b p  jd 
K m  Rdipm ( Rp. B.#k04@O&g)w I 
&3 Wrrer*h -&en& Zlwtra ~fli&de* A&TW* 
Jais urnha b h y a  .iq yl.g :&I a *qp& 
I 
'- & jda apm~ 
I* tkzhm 11898/2m 





































































k m  profile t@ographi ywg d m q j  b1aW yam$ x & d & j  cbqijm 
























































































































































































































































































































































Kppgwmkij, P. 198% Skh~ 3- lWig& ~ O ~ ~ W B  $.P a& 
SEFDEC MZTWQ%% af A~WW in IMJ@&. ~ i b d ,  
8.8 ha3. 
iI ! 
Hm-tatid A.M., wad,tlya,'13.4XW., PP Jim@, A, &&hdl, M., bH-, :E995. Rmmt 
h d a p m m t  dl- slrd: ; j m s a a : m &  CuWre ln 
Esrr jam kqwbhqq ~ t ~ m & ' 3 6 , , ~ % J 9 .  
 mad W., 1990: -W.qgpatJrr Pa&hn dmiah. Rp:~&itTm-&+ $a*. 2%6 
hal. 
SuryaBma, S., W93. MeBi4g.P&bim. CV IEwjwdi~ 152 hat rn 
-. 



















Wirdnya, D.G:R, i998. Pi%geadh-m Agibtak Bwdhbpo Run GQ~IIS 'Q!  
(Oqphra~aem La) Sson ~ w g u d m  yaw hrws-n 
U~gkpmpn. LPM. Univenitss Btawijjy~ W$. 58hd. 
ZotmveM N., E.A Cl~&ma, JW Baan, 1991, Mm&p&.rip W1wm Bpe PT 
Gtamedis. .Fabrfa739 PhI 
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